











     













据悉，第三届中国校园戏剧节，全国 28 个省区市 91 所高校和
1 所中学共报送 132 个剧目，经过省市及全国专家层层遴选，最终









































据悉，《日租房》剧组将于 11 月 1 日在厦门大学建南大会堂
做汇报演出，剧组人员笑称其为“凯旋演出”。 
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